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本論文審査委員会は、申請者から提出された学位請求論文を査読し、2018 年 1 月 6 
日に 2時間余にわたり口述試験を実施した。主たる論点は以下の通りである。 
意審査委員会はほぼ共通して以下のようなコメントと修正を求めた。第 1に、第 1章、第 2












































申請者名：    洪子傑                  
博士論文審査委員会  
 
主査 Chie f  Examiner：   
氏名 Name:   天児  慧                 ㊞ (S i g n at ur e )                         
所属 Aff i l ia t ion : 早稲田大学国際学術院アジア太平洋研究科                                          
職位 Tit le:   教授         
学位 Degree:   社会学博士    取得大学 Conferred by： 一橋大学             
専門分野 Spec ial ty :  現代中国論  現代アジア国際関係論                         
 
副査 Head Deputy  Examiner : 
氏名 Name:  青山瑠妙                  ㊞ (S i g n at ur e )                         
所属 Aff i l ia t ion :  早稲田大学国際学術院アジア太平洋研究科                                        
職位 Tit le:  教授           
学位 Degree:  法学博士         取得大学 Conferred by：  慶応義塾大学            
専門分野 Spec ial ty :    現代中国外交論                       
 
副査 Deputy Examiner :  
氏名 Name:   中嶋聖雄                 ㊞ (S i g na t u r e )                         
所属 Aff i l ia t ion :   早稲田大学国際学術院アジア太平洋研究科                                       
職位 Tit le: 准教授            
学位 Degree: Ｐｈ．Ｄ．              
取得大学 Conferred by：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ  Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ａｔ Ｂｅｒｋｅｌｅｙ             
専門分野 Spec ia l ty :  社会学                     
 
副査 Deputy Examiner :  
氏名 Name:  平川幸子                   ㊞ (S i g na t u r e )                         
所属 Aff i l ia t ion :  早稲田大学国際部留学センター                                        
職位 Tit le:  准教授           
学位 Degree: 学術博士           取得大学 Conferred by：  早稲田大学          
専門分野 Spec ial ty :  アジア国際関係史                         
 
 
２０１８年１月１９日  
